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стов, устаревания оборудования, продолжения деградации рек, озер, водохранилищ, сокращения 
объема важнейших мероприятий [4, c. 40-41]. 
Результаты деятельности производства имеют довольно сильную связь с проблемой финанси-
рования. Часть издержек на содержание очистных сооружений покрывается за счет распределен-
ных средств в местные бюджетные фонды. Причиной тому являются существующие в республике 
цены на товары и услуги, оказываемые очистными сооружениями, которые не позволяют покрыть 
имеющиеся издержки. В итоге мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью, а так-
же рациональным использованием природных ресурсов, в меньшем объеме получают финансовые 
ресурсы в результате образования дополнительных затрат. В результате возникает проблема изно-
са, к которой приводит дефицит финансовых ресурсов для финансирования, направленного на об-
новление и модернизацию очистных сооружений. А это в свою очередь оказывает значительное 
воздействие на эффективность процессов очистки. 
Подведя итоги, одним из важнейших методов экономического управления является финанси-
рование проектов и мероприятий по природоохранной деятельности. Финансирование деятельно-
сти по охране окружающей среды оказывает большое влияние как на экологическое состояние 
страны, так и на эффективность производства в том числе. Наиболее важным звеном в предостав-
лении денежных средств на какие-либо мероприятия по охране окружающей среды являются эко-
логические фонды.  
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Рынок труда занимает одно из главных мест в социально-экономической системе страны и яв-
ляется одним из важнейших факторов обеспечения устойчивости ее развития.  
Под рынком труда понимается система социально-экономических отношений, которые скла-
дываются в процессе хозяйственной деятельности между владельцами товара «рабочая сила» и 
главными его потребителями ─ государством и предпринимателями по поводу условий труда и 
величины его оплаты, уровня квалификации работников, объема, интенсивности и степени ответ-
ственности выполняемой ими работы. 
Рынок труда считается одним из показателей, состояние которого дает возможность судить о 
национальном благополучии и стабильности страны. Уровень его развития является важным при-
знаком развития экономики в целом, а его успешное функционирование – необходимым условием 
экономического роста  
На сегодняшний день на рынке труда Республики Беларусь прослеживаются основательные 
дисбалансы, которые происходят за счет перемен в профессионально-квалификационной структу-
ре занятости. По причине сдвигов на предприятиях нехватка рабочих специальностей сочетается с 
существенным количеством свободных рабочих мест. Наиболее остро стоит проблема в тех реги-
онах, где занятость населения зависит от нескольких предприятий.  
Численность занятых в Республике Беларусь на 2017 год составила 4353,6 тысяч человек. В 















численность занятых по сравнению с 2018 годом снизилась на 0,18 процента и составила 4330,1 
тысяч человек [1]. 
Общее положение на рынке труда за последних 3 года характеризуется стабильным превыше-
нием спроса на рабочую силу над предложением. Анализируя потребность в рабочей силе, можно 
сделать вывод о том, что организации нуждаются в рабочих профессиях. 
Следует отметить, что в 2018 году спрос на рабочую силу формировался в таких сферах дея-
тельности как: сельское хозяйство; охота и лесное хозяйство; строительство; торговля; транспорт 
и связь; обрабатывающая промышленность; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования [2]. 
В 2019 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустрой-
стве обратилось 178,5 тыс. человек, что составило 88,4 процента к 2018 году, из них 92,2 тыс. че-
ловек зарегистрированы в качестве безработных, что составило 79,3 процента к 2018 году. С уче-
том граждан, состоящих на учете на 1 января 2019 года, в трудоустройстве нуждалось 195,4 тыс. 




Рисунок – Спрос и предложение на рынке труда за 2017-2019гг. 
Примечание – Источник [3]. 
 
Проанализировав рисунок 1 можно сделать вывод о том, что на протяжении 2017-2019 гг. ко-
личество вакансий (спрос на труд) превышало численность безработных (предложение труда). 
Так, в 2019 году вырос спрос на рабочую силу. На 1 января 2020 года в органы по труду, заня-
тости и социальной защите поступили сведения о наличии 83,6 тыс. вакансий, что составило 110,7 
процента к 1 января 2019 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 61,6 
процента от общего числа вакансий. Численность безработных, состоящих на учете в органах по 
труду, занятости и социальной защите, на 1 января 2020 года составила 8,8 тыс. человек, что на 
29,4 процента меньше, чем на 1 января 2019 года. 
В связи с уменьшением численности населения Республики Беларусь в трудоспособном воз-
расте, на рынке труда происходит снижение численности лиц, занятых в экономике страны. В пер-
спективе предложение труда в республике будет уменьшаться, данная тенденция продолжит ока-
зывать существенное влияние на формирование трудового потенциала нашей страны. 
Также необходимо отметить, что в настоящее время сохраняется несоответствие между спро-
сом и предложением рабочей силы по профессиональному, квалификационному составу, террито-
риальному размещению свободных рабочих мест и безработных. 
Основными проблемами развития рынка труда в Республике Беларусь являются: нехватка ква-
лифицированных кадров, трудности при трудоустройстве молодёжи, не имеющей профессиональ-
ного образования, инвалидов, граждан, освобождённых из исправительных учреждений уголовно–
исполнительной системы. Дефицит профессиональных знаний и навыков в соответствии с совре-
менными требованиями. Отсутствие у организаций долгосрочного и среднесрочного планирова-
ния в области кадровых вопросов. Также проблемой будет являться отсутствие реакции со сторо-
ны ценового фактора на высокий спрос (здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, 
транспорт, строительство). Кроме того, существенное влияние на рынок труда оказывает отток 
квалифицированных кадров за пределы страны, в особенности в условиях свободного передвиже-



























специальности не всегда обеспечивается высокой заработной платой. Это инженеры, мастера на 
производстве, зоотехники, ветврачи, врачи–специалисты, средний медперсонал. А ведь повыше-
ние заработной платы сигнализирует рынку труда об увеличении спроса на недостающие профес-
сиональные знания. Но на сегодняшний день данный механизм не развит на рынке труда Респуб-
лики Беларусь. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство прилагает усилия для эффектив-
ного регулирования рынка труда, создавая при этом различные нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность институтов рынка труда. В результате привлекаются новые прогрес-
сивные технологии, позволяющие создавать рабочие места нового поколения, где обеспечиваются 
современные условия труда, высокий уровень добавленной стоимости и, соответственно, достой-
ная заработная плата. Однако политика занятости в Беларуси еще не проработана до конца. Прак-
тика регулирования занятости сводится к контролю за показателем официально регистрируемой 
безработицы на макроуровне, что приводит к расхождению фактического уровня безработицы с 
официальным (на который ориентируются при разработке государственных программ занятости). 
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Одним из системообразующих центров Нового Евразийского континентального моста, как од-
ного из приоритетных направлений глобального инвестиционного проекта «Один пояс и один 
путь», является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ставший в по-
следние годы важным логистическим, инновационным и промышленным узлом, в том числе в 
рамках реализации «Республиканской программы развития логистической системы и транзитного 
потенциала на 2016–2020 годы» [1]. 
Китайско-Белорусский индустриальный парк, проект которого был утвержден Указом Прези-
дента Республики Беларусь №253 от 05.06.2012 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке» 
— это один из преференциальных режимов для осуществления предпринимательской деятельно-
сти в Республике Беларусь с особым правовым статусом.  
На сегодняшний день можно выделить следующие основные специальные правовые режимы 
для ведения бизнеса в нашей стране: 
 Китайско-Белорусский индустриальный парк; 
 Свободная экономическая зона (СЭЗ); 
 Парк высоких технологий (ПВТ); 
 Заключение инвестиционного договора с Республикой Беларусь; 
 Малые и средние городские поселения, сельская местность [2]. 
«Великий камень», как и СЭЗ — это особая экономическая зона, но только с отличным от СЭЗ 
правовым и преференциальным режимом, которой был установлен Указом Президента Республи-
ки Беларусь №490 от 22.12.2018 «О таможенном регулировании». 
Понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, государство создало для рези-
дентов индустриального парка благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как 
национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обяза-
тельствами, предоставило беспрецедентные льготы и преференции, образовало отдельный и неза-
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